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JUBIN – STATUS I PERSPEKTIVA 
 
 
 
 
 
ZATE^ENO STAWE 
 
 Najvi{e zbog specifi~nih istorijskih, politi~kih, ideolo{kih, kulturolo{ko-
sociolo{kih, a najmawe zbog specifi~no stru~nih uslovqenosti u nekada{woj FNRJ 
odnosno SFRJ nikada nije do{lo do osnivawa jugoslovenske nacionalne, odnosno centralne 
dr`avne biblioteke. Kako je jedna institucija ipak morala da obavqa funkcije koje nisu 
legitimno u ime cele zemqe mogle da obavqaju pojedine nacionalne biblioteke po 
republikama, osnovan je Jugoslovenski bibliografsko informacijski institut – JUBIN 
(1949. godine, prvo kao Bibliografski institut FNRJ, a docnije kao JUBIN). Jubin je nastao 
iz Bibliografskog instituta Srbije, osnovanog prethodne godine.  
 Pojedine funkcije nepostoje}e centralne biblioteke Jugoslavije Jubin je uspe{no 
obavqao ~ak i posle raspada SFRJ, ali sada samo za SRJ, a obavqa ih i danas. U me|uvremenu, 
1991. godine, Jubin se institucionalno osamostalio, sa ciqem da svoj rad i opstanak gradi 
na tr`i{nom principu, prodaju}i svoje usluge i proizvode, zadovoqavaju}i potrebe 
vladinih i nevladinih klijenata, pravnih i fizi~kih lica. U poslovnom smislu, Jubin je 
kod vladinih tela imao polovi~an uspeh (federalni organi nisu bili zainteresovani, a 
Ministarstvo Republike Srbije za kulturu jeste na{lo svoj interes da delimi~no finansira 
rad Jubina), dok je istovremeno Jubin na slobodnom tr`i{tu uspevao da ostvari dodatni 
prihod koji mu je obezbe|ivao ukupno pozitivno poslovawe. Kqu~ni tr`i{ni prihodi sti`u 
od licencne prodaje ISBN/ISSN brojeva izdava~ima, a jedan mali deo, ne vi{e od 5% prihoda, 
od prodaje redovnih {tampanih serija (bro{ura) teku}e bibliografije SRJ.  
Trenutno, pravni status Jubina glasi: dru{tvena ustanova sa potpunom odgovorno{}u, {to je 
svojevrsni contradictio in adjecto, jer potpunu odgovornost mo`e imati samo privatni titular, 
ali ako ovaj status mo`da nije legitiman, on jeste u na{im uslovima legalan. 
 Trenutno, Jubin se izdr`ava samostalnim prihodima po tr`i{nom principu sa oko 
40% prihoda, kao i finansirawem iz buxeta Vlade Republike Srbije, koja pla}a obavqawe 
poslova izrade teku}e bibliografije Srbije, sa oko 60% ukupnih prihoda (nedavno 
privremeno obustavqeno). 
Trenutno u Jubinu ima 45 zaposlenih, i oni rade u iznajmqenom prostoru. Tro{kove kirije i 
drugih materijalnih potra`ivawa Jubin pokriva sam, iz prihoda, kako je navedeno. 
Trenutno, Jubin obavqa slede}e bibliote~ke poslove od nacionalnog zna~aja:  
- Izrada teku}e bibliografije SRJ (Srbije 95% i Crne Gore 5%, na osnovu ugovora sa 
Narodnom bibliotekom Srbije, Bibliotekom Matice srpske i crnogorskom nacionalnom 
bibliotekom iz Cetiwa o dostavqawu jednog obaveznog primerka ) 
- Izdavawe ISBN/ISSN broja (jedinstveni identifikacioni broj monografske, odnosno 
serijske publikacije, po me|unarodnom standardu) 
- Licenca za prevod i izdavawe UDK tablica (Univerzalna decimalna klasifikacija kao  
me|unarodni standard za stru~nu klasifikaciju publikacija) 
- Vo|ewe i retrospektivna konverzija centralnog kataloga stranih publikacija u 
bibliotekama Jugoslavije od 1919. godine 
- Jubin je oformio i Centralni katalog stranih kwiga i stranih serijskih publikacija u 
bibliotekama Jugoslavije ({tampanih posle 1919. godine) i radi na wegovoj konverziji u 
elektronski format. 
S ovim posledwim u vezi treba napomenuti da je Centralni katalog stranih monografskih 
publikacija formiran i u Narodnoj biblioteci Srbije, ali se sa wegovim a`urirawem 
prestalo zbog uo~enog duplirawa posla. Tako|e, centralni katalog stranih periodi~nih 
publikacija pod nazivom INO^AS odr`ava se u Narodnoj biblioteci Srbije od 1984. i 
uredno se a`urira. 
 
TEKU]A NACIONALNA BIBLIOGRAFIJA 
 
 Teku}a bibliografija Jugoslavije koju izra|uje JUBIN sastoji se od nekoliko 
serijskih publikacija. To su:  
- Bibliografija Jugoslavije. Kwige, bro{ure i muzikalije (u 24 sveske i sa kumulativnim 
registrom) 
- Bibliografija Jugoslavije. ^lanci i prilozi u serijskim publikacijama. Serija A 
(dru{tvene nauke) 
- Bibliografija Jugoslavije. ^lanci i prilozi u serijskim publikacijama. Serija B 
(prirodne i primewene nauke)  
- Bibliografija Jugoslavije. ^lanci i prilozi u serijskim publikacijama. Serija C (- 
filologija, umetnost, kwi`evnost i sport sveske serija A, B i C izlaze tromese~no, sa 
registrom) 
- Bibliografija Jugoslovenskih serijskih publikacija. Izlazi jednom godi{we, sa posebnim 
kumulativnim registrom.  
  Pored navedenih, Jubin od 1969. izdaje Bibliografiju prevoda u SFRJ 
odnosno SRJ, od 1971. Bibliografiju zvani~nih publikacija SFRJ odnosno SRJ, a od 1974. 
Bibliografiju roto {tampe i stripova.  
 
JO[ NEKE ^IWENICE KOJE TREBA IMATI U VIDU 
 
 Zakonodavac je predvideo da Narodna biblioteka Srbije bude ustanova koja izra|uje 
teku}u nacionalnu bibliografiju. Tako|e po zakonu obavezni primerak svake publikacije 
izdate u Srbiji sakupqa Narodna biblioteka Srbije, a za teritoriju  Vojvodine Biblioteka 
Matice srpske. To je va`no jer se teku}a bibliografija izra|uje upravo na osnovu pristiglog 
obaveznog primerka. Zato i jeste redak svetski presedan da teku}u bibliografiju ne realizuje 
nacionalna biblioteka. Da bi to mogao da radi, Jubin ima ugovor sa NBS i BMS o 
dostavqawu jednog od 10 obaveznih primeraka. 
 Dakle, svuda u svetu poslove teku}e bibliografije obavqaju nacionalne biblioteke, 
kao institucije ovla{}ene za prikupqawe obaveznog primerka. Pored toga, u Republici 
Srbiji sve navedene poslove Jubina, po pozitivnom zakonodavstvu kao i po svojoj osnovnoj 
dru{tvenoj funkciji,  trebalo bi da obavqa Narodna biblioteka Srbije, kao sastavni deo 
obaveza nacionalne biblioteke. Ona ih me|utim ne obavqa i nije ih obavqala zato {to je to 
radio Jubin. 
 U bibliotekarstvu Srbije trenutno je na delu jaka funkcionalna i kadrovska 
redundancija. Tako recimo pet institucija obavqa isti posao obrade obaveznog primerka 
koji dobija od Narodne biblioteke Srbije, odnosno Biblioteke Matice srpske: to su NBS, 
BMS,UBSM, JUBIN i BGB. Imaju}i u vidu realnu perspektivu uspostavqawa sistema 
uzajamne katalogizacije sa centralnim elektronskim katalogom Srbije (projekat VBS, 
podr`an od sva tri nadle`na ministarstva) do kraja 2002. godine ova ionako neracionalna 
situacija postaje bespredmetna, a preklapawe poslova ne samo neprakti~no i redundantno, u 
stru~nom smislu potpuno neopravdano, nego ~ak i tehnolo{ki nemogu}e, jer }e svi u~esnici 
u sistemu pre}i na sistem preuzimawa ve} gotovog zapisa nastalog na osnovu CIP 
(katalogizacija u publikaciji) zapisa i na osnovu obrade pristiglog obaveznog primerka 
(odnosi se na teku}u izdava~ku produkciju). Kad ne bude preklapawa u obradi, do}i }e do 
preraspore|ivawa kadrova i wihovog preusmeravawa na derivatne i specijalizovanije 
bibliote~ke poslove, ~ime }e nivo struke u na{oj zemqi porasti, na dobrobit krajwih 
korisnika. Na primer, oni koji budu vi{ak u obradi popuni}e mawak u novim poslovima koje 
podrazumeva redovan rad i razvoj bibliote~kog sistema (VBS) i wegovih derivatnih 
podsistema i servisa koji do sada nisu bili mogu}i, jer podrazumevaju mre`u biblioteka kao 
jedinstveni izvor znawa i kulturnih dobara bez ograni~ewa fizi~kih zidova, sa 
integrisanim klasi~nim i automatizovanim i digitalizovanim informacijama, kolekcijama, 
komunikacijama, uslugama, proizvodima, programima, itd. 
 Postoji konstantan javni i stru~ni, kako pojedina~ni tako i strukovno organizovani 
pritisak izdava~a na Jubin i na NBS, zbog u svetu neuobi~ajene prakse institucionalno 
razdvojenih servisa ISBN/ISSN i CIP. Oni tra`e logi~no objediwavawe dva servisa i time 
automatsko pojeftiwewe i ubrzawe obavqawa ovih nu`nih predradwi za izdavawe bilo koje 
publikacije.    
 Biblioteka Matice srpske ve} samostalno izra|uje godi{wu teku}u bibliografiju 
monografskih publikacija {tampanih na teritoriji Vojvodine, a centralna nacionalna 
biblioteka ”\ur|e Crnojevi}” iz Cetiwa izdaje teku}u bibliografiju publikacija 
{tampanih na teritoriji Crne Gore.  
 Treba imati u vidu tradicionalnu ulogu i zna~ajan posao koji je Jubin decenijama 
obavqao, stru~nost i obu~enost kadrova za registrovawe teku}e izdava~ke produkcije, kao i 
za druge nabrojane poslove. 
 Po va`e}em zakonu o bibliotekarstvu Jubin je odre|en da licencno izdaje 
ISBN/ISSN broj kao jedinstvenu me|unarodnu identifikaciju publikacije. 
 
O^EKIVANE SU[TINSKE PROMENE KONTEKSTA 
 
 Kontroverzni istorijat i jo{ uvek teku}a praksa obja{wavaju postojawe, ulogu i 
na~in rada Jubina. Ali glavni preduslovi koji su odre|ivali postojawe i funkcije Jubina 
nestali su ili }e nestati u najkra}em roku, tako da je realno o~ekivati da ve} od po~etka 
2003. imamo potpuno novo okru`ewe i uslove rada za Jubin.  
 
Kqu~ne pretpostavke za period od 2003. nadaqe: 
 
1. Uspostavqawe centralnog elektronskog kataloga za Republiku Srbiju, sa uzajamnom 
katalogizacijom svih biblioteka odnosno bibliotekara u sistemu, sa web OPAC-om, sa 
Centrom VBS pri NBS, sa nizom potpuno novih informati~ko-bibliote~kih funkcija, 
servisa i proizvoda...To prakti~no zna~i, izme|u ostalog, da svaki u~esnik u uzajamnoj 
katalogizaciji mo`e ravnopravno da proizvede bilo koju vrstu teku}e bibliografije na 
osnovu svima dostupnih podataka iz centralne baze, kao i da ravnopravno u~estvuje u 
svakoj drugoj input ili output funkciji sistema. Projekat VBS se u prvoj fazi finansira 
zna~ajnim donacijama iz inostranstva. 
2. Nestaje Jugoslavija, sve se u dr`avno-pravnom i administrativnom smislu svodi na 
Srbiju, a u Srbiji su samo NBS i BMS (za Vojvodinu) ovla{}eni za poslove koje trenutno 
obavqa Jubin.  
3. Odmakao je rad na novom zakonodavstvu Srbije - o izdava{tvu, o bibliotekarstvu, o 
op{tem interesu u kulturi, o kulturnim dobrima - kojim }e se potvrditi nacionalni i 
mati~ni zna~aj, a time i nacionalne i mati~ne obaveze NBS, uz nagla{avawe brige za 
razvoj jedinstvenog sistema. Novom legislativom }e se, izme|u ostalog, regulisati i 
smawewe broja obaveznih primeraka, verovatno sa 10 na 7, ili ~ak 6 (u Evropi je broj 
obaveznih primerak najvi{e 2),  i sa regulativom o uredno kompletiranom CIP-u kao 
primarnom uslovu za osloba|awe od poreza na promet, {to }e dodatno poja~ati pritisak 
izdava~a za objediwavawem ISBN/ISSN servisa i CIP servisa. 
4. Korenita reforma Narodne biblioteke Srbije (kao centralne i zakonom obavezane 
nacionalne ustanove za punu brigu o delatnosti u celini), u toku je u dva pravca. Prvi, sa 
revitalizacijom svih klasi~nih funkcija, {to podrazumeva podizawe na vi{i nivo 
stru~nosti i u~inka u svim domenima delatnosti; drugi pravac reforme Narodne 
biblioteke Srbije podrazumeva uvo|ewe niza potpuno novih funkcija i delatnosti, u 
skladu sa potrebama da se Narodna biblioteke Srbije direktno ukqu~i u informati~ku 
revoluciju i najnovije stru~ne trendove bazirane na prikupqawu i maksimalnoj 
dostupnosti znawa, ali tako|e i u procese demokratizacije i kulturalizacije na{eg 
dru{tva. 
5. Narodna biblioteka Srbije je ve} sad sposobna da izra|uje teku}e bibliografije 
monografskih i serijskih publikacija. U woj se trenutno radi selektivna analiti~ka 
obrada serijskih publikacija, {to zna~i da Narodna biblioteka Srbije jedino ne radi 
potpunu analitiku ~asopisa, na osnovu koje Jubin izra|uje bibliografije ~lanaka i 
priloga u serijskim publikacijama. 
 
PREDLOZI ZA RAZMATRAWE NOVOG STAWA 
 
Mogu}e su ~etiri opcije: 
1. Legalizacija zate~enog stawa u uslovima bibliote~kog sistema i uzajamnog kataloga. To 
zna~i da novi zakon o bibliotekarstvu pravno pozitivno reguli{e zate~eno stawe tako 
{to omogu}ava da NBS poverava neke svoje poslove i funkcije Jubinu i oslawa se na wega 
kao na jednog od nosilaca VBS. Pored toga, novi zakon o izdava{tvu reguli{e da obavezni 
primerak NBS i BMS nastavqaju da ustupaju Jubinu. Tako|e, Narodna biblioteka Srbije 
na osnovu takvih zakona, posebnim ugovorom sa Jubinom kao implementarnom agencijom, 
reguli{e obavqawe nekih drugih svojih poslova. Mane i vrline ove opcije su slede}e: 
nema stvarne harmonizacije obrade i ostaje jedan obavezni primerak vi{e, ostaje 
preklapawe poslova i kadrova, samim tim i nepotrebno tro{ewe sredstava, ali zato se 
potvr|uje decentralizacija funkcija i na~elna podr{ka tr`i{nom na~inu rada i 
razmi{qawa (uslovno, jer bez redovne buxetske podr{ke Jubin pre`ivqava na ivici 
egzistencije). 
2. Preraspodela postoje}ih funkcija u uslovima bibliote~kog sistema i uzajamnog kataloga, 
gde svi u~esnici u sistemu grade i koriste centralni nacionalni katalog, pri ~emu Jubin 
ostaje nacionalna agencija za ISBN/ISSN i UDK, a NBS preuzima rad i izdavawe teku}e 
bibliografije. Prednosti: u{teda tehni~kih i finansijskih resursa, jedan obavezni 
primerak mawe, kadrovi se prebacuju na Centar VBS i druge poslove, npr.  konverziju, 
digitalnu biblioteku i sl. Mana bi bila socijalni rizik: qudi u Jubinu nisu spremni na 
promene i do`iveli bi to tragi~no. Mana je tako|e {to }e se izdava~i i daqe `aliti na 
nere{eno pitawe razdvojenosti servisa, jer bi to po ovoj opciji ostalo.  
3. Preraspodela postoje}ih funkcija u uslovima bibliote~kog sistema i uzajamnog kataloga, 
gde svi u~esnici u sistemu grade i koriste centralni nacionalni katalog, pri ~emu Jubin 
radi samo doradu i finalizaciju nacionalne teku}e bibliografije, a NBS preuzima da 
izdaje ISBN/ISSN brojeve i UDK tablice. Mana: bez pomo}i iz buxeta ovo nije 
samoodr`ivo, a uz to ostaje i daqe da jedan obavezni primerak da ide Jubinu, kao i do sada. 
Proces se uprkos uzajamnoj katalogizaciji komplikuje i usporava, umesto da se 
pojednostavquje i ubrzava kako to VBS omogu}ava. Tako|e, i daqe se delimi~no udvajaju 
kadrovi i tehni~ki resursi, rasipaju sredstva za plate, tro{kove i obavezni primerak. 
Prednost se sastoji u tome {to izdava~i na jednom mestu dobijaju ISBN/ISSN i CIP. 
4. Konverzija Jubina u sastavni deo Narodne biblioteke Srbije, u uslovima bibliote~kog 
sistema i uzajamnog kataloga,  {to izme|u ostalog tehnolo{ki omogu}ava da NBS vrati 
svoje zakonske ali vanstru~nim razlozima otu|ene funkcije, posle vi{e od 50 godina 
pravno nekorektnog stawa. Ovo zna~i da NBS prima Jubin u svoje okriqe, koji se de facto 
razgranava i transformi{e u vi{e pravaca: jedan deo kadrova postaje redovno odeqewe 
Narodne biblioteke Srbije za teku}u bibliografiju, drugi deo se prikqu~uje Centru 
VBS, tre}i deo (ISBN/ISSN) se prikqu~uje CIP slu`bi NBS, a ~etvrti deo (UDK servis) 
predmetnom i stru~nom katalogu Narodne biblioteke Srbije, dok se peti deo prikqu~uje 
Centru za nau~ne informacije i referalnu delatnost NBS radi odr`avawa centralnog 
kataloga stranih serijskih publikacija i baza podataka. Prednosti: sve trenutno 
zamislive, nema redundancije, obrada na jednom mestu, sve na jednom mestu, u{teda 
finansijskih, tehni~kih i kadrovskih resursa. Jedina mana je socijalno pitawe, ali 
preostali vi{ak radnika, wih desetak, mogao bi se rasporediti po mre`i biblioteka 
grada Beograda, kao i po mre`i biblioteka Univerziteta u Beogradu, ukqu~uju}i UBSM 
kao jednog od nosilaca Virtuelne biblioteke Srbije.  
 
 O~ito je da opcije 2. i 3. nisu dobra re{ewa, jer su polovi~na i probleme samo 
odla`u. Opcije 1. i 4. su ozbiqna alternativa. Opcija 1. {titi trenutne interese Jubina kao 
dru{tvene ustanove sa potpunom odgovorno{}u (u stvari samostalne nevladine agencije) koja 
se bori za opstanak na tr`i{tu, ali bez redovne pomo}i iz buxeta ne mo`e, dok opcija 4. 
{titi interese logi~ne celine bibliote~kog sistema i reforme NBS. Ako opcije 1. i 4. 
razmotrimo detaqnije, daqe se uo~ava da zakon, kao i celovita realna logika sistemske 
raspodele funkcija nala`u izbor opcije 4, dok realnost prakse, inertna uhodanost zate~enog 
stawa, kao i nesporna stru~na kompetencija zaposlenih u Jubinu kao pretpostavka 
samoodr`ivosti sugeri{u re{ewe opcije 1.  
 Kriterijum ekonomske isplativosti je diskutabilan u oba slu~aja (za koga 
isplativo?) i treba ga razlu~iti od kriterijuma legitimnosti. Ako je pitawe postavqeno iz 
perspektive Ministarstva kulture Republike Srbije, sa ciqem procene buxetske 
osnovanosti i legitimnosti redovnog finansirawa rada Jubina na teku}oj bibliografiji 
Srbije, onda odgovor glasi: po zakonu to radi NBS, ali se mo`e re}i i da je NBS odgovorna za 
taj posao, a realizuje ga tako {to ovla{}uje Jubin i poverava mu da ga obavqa (dakle opcija 1, 
odnosno legalizacija zate~enog stawa). Po striktno finansijskoj buxetskoj isplativosti, 
treba izra~unati {ta daje isti rezultat sa mawe ulagawa – da li finansirawe preuzimawa od 
strane NBS onog dela kadra Jubina koji neposredno radi na teku}oj bibliografiji, ili 
nastavak finasirawa Jubina na isti na~in i u istom obimu kao do sada. U tim kalkulacijama 
treba uzeti u obzir zadr`avawe nivoa prihoda koji su bili samostalni prihodi Jubina (pre 
svega ISBN/ISSN servis), koji bi sada postali samostalni prihodi Narodne biblioteke 
Srbije i mogli da delimi~no pokriju tro{kove plata preuzetih radnika i delimi~no pokriju 
proporcionalno uve}ane materijalne tro{kove.  
 Pitawa objediwewa servisa i naplate ISBN/ISSN i CIP-a, kao i UDK tablica su 
nezavisna od teku}e bibliografije, a ti~u se objektivnog pojednostavqivawa procedure za 
klijente sa jedne strane, a sa druge strane imenovawa legitimnog predstavnika Srbije u 
me|unarodnim centralama ISBN/ISSN i UDK agencija.   
 Dilema se mo`e sa`eti: ili }e se sistemska norma prilagoditi zate~enoj praksi, ili 
zate~ena praksa sistemskoj normi. S tim da  od  januara 2003. (najkasnije) sistemska norma 
ne}e biti samo idealna zamisao, nego aktivni standard i aktivna razvojna matrica koji }e 
uspostavqawem Virtuelne biblioteke Srbije delatno i nu`no odre|ivati sve bitne 
elemente bibliotekarstva u Srbiji. Istovremeno, dilema se mo`e iskazati i iz drugog, 
materijalnog  aspekta: ili }e Ministarstvo kulture Republike Srbije pla}ati oko 500.000 
din mese~no Jubinu i tako obezbediti izradu teku}e bibliografije kao do sada, ili 
pribli`no isti iznos dati Narodnoj biblioteci Srbije, za pokrivawe tro{kova plata i  
materijalnih tro{kova rada tridesetak preuzetih radnika, gde se pored teku}e 
bibliografije, poma`e i uspostavqawe Centra Virtuelne bibliotke Srbije kao srca 
bibliote~ko-informacionog sistema u nastanku, unapre|uje se rad va`nih odeqewa Narodne 
biblioteke Srbije, a posti`u se i dodatni pozitivni institucionalni i sistemski efekti.  
 U slu~aju 4. treba imati u vidu  da tri ~etvrtine kadrova preuzima NBS, a ostali bi 
se  rasporedili po bibliotekama u Beogradu (UBSM, bibliote~ka mre`a Beogradskog 
univerziteta, biblite~ka mre`a BGB, SANU, itd.).  
 U slu~aju 4.  formirao bi se Bibliografski institut Narodne biblioteke Srbije, 
koji bi se sastojao od dva dela: odeqewa za teku}u bibliografiju sa kadrovima Jubina  i 
odeqewa za retrospektivnu bibliografiju koje ve} postoji u NBS. Na~elnik Bibliografskog 
instituta Narodne biblioteke Srbije bio bi sada{wi direktor Jubina, a rukovodici 
odeqewa bili bi jedan iz Jubina , koji bi ujedno obavqao funkciju urednika teku}e 
bibliografije Srbije, dok bi rukovodilac odeqewa retrospektivne bibliografije bio iz 
NBS i ure|ivao bi Srpsku bibliografiju 1868-1944. Ukoliko se Ministarstvo opredeli za 
ovo re{ewe, ono bi u formi preporuke trebalo da o tome izvesti Jubin i predlo`i mu da 
razmotri takvu mogu}nost kao najoptimalniju, najracionalniju i najbli`u op{tem interesu.   
 Ovo su opisi predloga re{ewa, onako kako mi moja saznawa i kompetencije kao 
upravnika Narodne biblioteke Srbije daju uvid u problem. Re~ je o sagledavawu {to vi{e 
aspekata problema, a ne o direktnoj  evaluaciji niti prejudiciranoj odluci, koja je jedino u 
nadle`nosti Ministarstva, jer ono odlu~uje koga }e finasijski podr`avati, a koga ne. 
Formalno, Jubin je samostalna i nezavisna institucija i niko spoqa ne mo`e u wegovom 
statusu ni{ta da mewa. Prakti~no, me|utim, partneri Jubina kao {to su NBS, BMS i 
Ministarstvo kulture Republike Srbije mogu bitno uticati na wegov rad i opstanak, jer 
raspola`u resursima neohodnim za redovan i nesmetan rad Jubina (Ministarstvo buxetom, a 
Narodna biblioteka Srbije i Biblioteka Matice srpske obaveznim primerkom i CIP 
slu`bom). 
 
ZAKQU^AK I SUGESTIJA ZA DAQE POSTUPAWE  
 
 Da se do kraja 2002. zadr`i, ako je to mogu}e, zate~eno stawe uz isti na~in i obim 
finasirawa od strane Ministarstva za kulturu, pored ostalog i zato {to se time omogu}ava 
Jubinu da ispuni ve} ranije preuzete obaveze prema doma}im i stranim partnerima i 
klijentima koje va`e za celu 2002. Ali da se od 1. januara 2003. ili od datuma stupawa na 
snagu nove legislative i drugih navedenih stru~nih i op{tih okolnosti stawe i odnos 
Ministarstva za kulturu promeni, izborom jedne od opisanih opcija, a realnija alternativa 
za definitivnu odluku je 1. ili 4., nego 2. ili 3. Period do kraja 2002. time bi se iskoristio 
za vaqanu pripremu svih zainteresovanih institucija (Jubin, NBS, Ministarstvo) za 
realizaciju odabranog re{ewa. Podrazumeva se da je va`no, iako ne i nu`no, da se obezbedi 
konsensus o tom re{ewu, jer bi to bio zalog uspe{ne budu}e saradwe zasnovane na svim 
pretpostavkama kako su ovde opisane, kao i na samom re{ewu budu}eg statusa Jubina, a 
shodno tome i odnosa Ministarstva kulture i NBS prema Jubinu. 
 
 
 Dopunska informacija: Pravna osnova za predlog re{ewa statusa Jubina  putem  
institucionalne konverzije u sastavni deo Narodne biblioteke Srbije. 
 Na osnovu svega izlo`enog u prethodnom materijalu i posle obavqenih dodatnih 
razgovora izme|u Ministarstva kulture i javnog informisawa Republike Srbije, Jubina i 
Narodne biblioteke Srbije, podr`avam opredeqewe Ministarstva za opciju re{ewa pod 
rednim brojem 4, ~ime se poslovi od op{teg interesa u oblasti kulture odnosno 
bibliotekarstva vra}aju u pravno autenti~nu nadle`nost Narodne biblioteke Srbije.  
 S tim u vezi, posebno nagla{avam da je po va`e}im zakonima Jubin neovla{}eno 
pravno lice za obavqawe poslova od op{teg interesa u bibliote~koj delatnosti u Republici 
Srbiji, i to zbog svog aktuelnog statusa nezavisne institucije. [ta vi{e, Jubin je bio jo{ i 
pre osamostaqivawa izuzet iz nadle`nosti Narodne biblioteke Srbije i wenih zakonskih 
obaveza u oblasti bibliotekarstva u Srbiji, kao ustanova koja je bila u nadle`nosti SFRJ, 
{to se onda izmenilo zbog prestanka pravnog osnova za osnivawe i rad  saveznih ustanova, a 
dodatno i neopozivo ve} samim aktom osamostaqivawa.  
 Preporu~ujem Ministarstvu da u skladu sa svojim ovla{}ewima preduzme mere koje 
}e doprineti da Narodna biblioteka Srbije vrati svoje zakonske ali vanstru~nim razlozima 
otu|ene funkcije posle vi{e od 50 godina pravno nekorektnog stawa.   
 Opredeqewem za opciju re{ewa putem institucionalne konverzije, pored 
izbegavawa duplirawa poslova i svih drugih prednosti, ispuwava se pozitivni zakonski 
okvir koji reguli{e poslove koje obavqaju Jubin i Narodna biblioteka Srbije. Iz pozicije 
Narodne biblioteke Srbije kao po zakonu jedine nadle`ne institucije, ovim putem pod 
kontrolu Narodnoj biblioteci Srbije kona~no bi se vratile slede}e funkcije i poslovi: 
poslovi izrade i distribucije teku}e nacionalne bibliografije (bi}e izra|ivana po 
kulturolo{kom konceptu Serbica, a na osnovu elektronskog kataloga NBS i centralnog 
elektronskog kataloga sistema uzajamne katalogizacije, za koji kao vitalni deo jedinstvenog 
bibliote~ko-informativnog sistema odgovara Narodnoj biblioteci Srbije), poslovi prijema 
i ~uvawa obaveznog primerka {tampane publikacije (sada po jedan primerak Jubinu daju 
Narodnoj biblioteci Srbije i BMS, a nigde u svetu nacionalne biblioteke ne daju 
prikupqeni obavezni primerak ni pod kojim uslovima), poslovi nacionalne agencije za 
ISBN, ISSN i ISMN, (radi organizacionog i stru~nog objediwavawa sa CIP servisom Narodne 
biblioteke Srbije, uz napomenu da Jubin ni sada ne radi me|unarodni identifikacioni broj 
muzi~ke publikacije), poslovi prevo|ewa i distribucije UDK tablica, (radi organizacionog 
i stru~nog objediwavawa sa predmetno-stru~nim katalogom Narodne biblioteke Srbije), 
poslovi objediwavawa i koordinarawa referalnih poslova i rada na bibliografijama, i s 
tim u vezi poslovi odr`avawa centralnog kataloga stranih serijskih publikacija i baza 
podataka (radi organizacionog i stru~nog  prikqu~ewa Centru za nau~ne informacije i 
referalnu delatnost Narodne biblioteke Srbije). 
 Svi navedeni poslovi (osim ISBN servisa) po va`e}em zakonodavstvu pripadaju 
Narodnoj biblioteci Srbije, a pored toga ~ine funkcionalnu  i stru~nu celinu sa teku}im 
poslovima, aktivnostima i organizacionim celinama Narodne biblioteke Srbije. 
 
 Pravne osnove ovog re{ewa:  
 
1) Prema ~lanu 3. i 4. Zakona o javnim slu`bama („Sl. glasnik SRŒ Br. 42/91)  navedene 
delatnosti iz oblasti kulture obavqaju ustanove javne slu`be radi ostvarivawa prava 
gra|ana utvr|enih  zakonom, a koje u tu svrhu osniva Republika odnosno Autonomna 
pokrajina. Saglasno tome Republika Srbija je Zakonom o bibliote~koj delatnosti u ~lanu 
10. utvrdila op{ti interes u bibliote~koj delatnosti za koji je predvidela da ga ostvaruje 
Narodna biblioteka Srbije. Budu}i da je Republika Srbija osniva~ Narodne biblioteke 
Srbije kao nacionalne biblioteke (u skladu sa Uneskovim standardima za nacionalne 
biblioteke) i da je woj poverila ostvarivawe op{teg interesa u oblasti bibliote~ke 
delatnosti, to se ostvarivawe ovog op{teg interesa ne mo`e poveriti drugoj organizaciji 
ili ustanovi, niti ih ove mogu obavqati suprotno odredbi ~lana 10. Zakona o 
bibliote~koj delatnosti bez prethodne izmene zakona.  
2) Zakon o delatnostima od op{teg interesa u oblasti kulture (Sl. Glasnik RS, Br. 49/92) u 
^lanu 2. predvi|a da se finansirawe rada i aktivnosti iz buxeta Republike Srbije 
odnosi iskqu~ivo na Narodnu biblioteku Srbije i Biblioteku Matice srpske, a ne na 
Jubin. 
3) Prema ~lanu 10. Zakona o bibliote~koj delatnosti („Sl. glasnik RSŒ, br. 34/94) op{ti 
interes u bibliote~koj delatnosti  pod ta~kom 2. Izrada teku}e, retrospektivne i druge 
bibliografije srpskog naroda i nacionalnih mawina koji `ive u Republici Srbiji, i 
ta~kom 7. Koordinirawe izgradwe i razvoja jedinstvenog bibliote~ko informacionog 
sistema na jedinstvenoj informati~koj tehnologiji u Republici ostvaruje Narodna 
biblioteka Srbije, s tim {to u ostvarivawu op{teg interesa sara|uje sa Bibliotekom 
Matice srpske. 
4) Prema ~lanu 13. Zakona o bibliote~koj delatnosti Narodna biblioteka Srbije obavqa 
katalo{ki opis publikacija CIP, a po me|unarodnim stru~nim standardima sastavni deo 
CIP-a je ISBN, ili ISSN ili ISMN broj.  
 Ovo su neki zakonski propisi koji idu u prilog institucionalne konverzije Jubina 
u deo Narodne biblioteke Srbije. Najva`nije: zakon nala`e da je op{ti interes u 
bibliote~koj delatnosti da navedene poslove ima pravo i obavezu da ostvaruje samo Narodna 
biblioteka Srbije u saradwi sa Bibliotekom Matice srpske.  
 Postoji samo jedan propis koji delimi~no podr`ava jedan od poslova Jubina. Prema 
~lanu 7, stav 1. Zakona o izdavawu publikacija („Slu`beni glasnik RSŒ br. 37/91) 
Jugoslovenski bibliografski institut odre|uje me|unarodni standardni broj kwige ISBN. 
 Me|utim, po{to je u pitawu upu}uju}a pravna norma, ona ne konstitui{e ovla{}ewe 
za ostvarivawe op{teg interesa koji je propisan ~lanom 10. zakona o bibliote~koj 
delatnosti kao osnovnim zakonom o ovoj delatnosti. Uz to, zakon niti ne propisuje ko 
odre|uje me|unarodni standardni broj serijske publikacije ISSN niti me|unarodni 
standardni broj muzi~ke publikacije ISMN. Da bi se ovo nepotpuno zakonsko re{ewe 
poboq{alo, potrebno je u tom delu mewati zakon, pa tu obavezu  za odre|ivawe sva tri 
me|unarodna standardna broja preneti na Narodnu biblioteku Srbije.  
 Po mojim saznawima rad na novim zakonima o izdava{tvu i bibliotekarstvu je u 
toku, {to je prilika za poboq{awa odgovaraju}ih re{ewa. Do tada, re{ewe bi se moglo 
ostvariti sporazumno ili ugovorom izme|u Jubina i NBS, uz saglasnost Vlade Republike 
Srbije - Ministarstva za kulturu i javno informisawe.  
 U slu~aju da se Jubin opredeli za institucionalnu konverziju u deo Narodne 
biblioteke Srbije, sve dileme se re{avaju posebnim aktom o realizaciji takvog re{ewa, 
koje, ako se dosledno i celovito sprovede kako je predlo`eno, ukqu~uje i ISBN/ISSN/ISMN 
servis. Naravno, to je i pravno najboqa i najjednostavnija opcija.  
 
 
Rezime  
 Na zahtev Ministarstva za kulturu i javno informisawe Republike Srbije upravnik NBS je 
izlo`io svoje vi|ewe aktuelnog statusa i perspektive Jugoslovenskog bibliografsko informacijskog 
instituta (JUBIN). Tekst je podeqen u tri sadr`inske celine. Prvi deo iznosi pregled zate~enog 
stawa po svim bitnim aspektima, ukqu~uju}i osvrt na kontroverzni istorijat, teku}e poslove i na~in 
rada i finansirawa Jubina. Drugi deo iznosi pregled su{tinskih promena konteksta, koje se o~ekuju da 
ve} po~etkom 2003. uspostave potpuno novo okru`ewe. Te promene su: uspostavqawe centralnog 
elektronskog kataloga za Republiku Srbiju, nestanak dr`ave Jugoslavije, novi propisi koji reguli{u 
sektor kwige, korenita reforma NBS kao mati~ne institucije u bibliote~koj delatnosti  Srbije. 
Tre}i deo iznosi predloge za razmatrawe novog statusa sa razradom ~etiri mogu}e opcije re{ewa. Prva 
predstavqa legalizaciju zate~enog stawa. Druga ide na preraspodelu postoje}ih funkcija izme|u 
Jubina i NBS. Tre}a opcija obuhvata alternativnu preraspodelu postoje}ih funkcija, a ~etvrta 
institucionalnu konverziju Jubina  u organizacionu jedinicu Narodne biblioteke Srbije. U zakqu~ku 
se predla`e Ministarstvu da se opredeli za jednu od ponu|enih opcija, uzimaju}i u obzir op{ti 
interes i sve relevantne elemente neophodne za realizaciju odabranog re{ewa, i zala`e za konsensus 
svih aktera.  
 U dodatku se, ponovo na zahtev Ministarstva, daje dopunska informacija sa elementima 
pravne osnove za predlog re{ewa iz ~etvrte opcije, kao institucionalne konverzije Jubina u 
organizacionu i funkcionalnu jedinicu Narodne biblioteke Srbije.   
 
 
Sreten Ugri~i~ 
ÄBIN – status i perspektiva 
 
Rezäme  
 Po trebovaniä Ministerstva kulâturá i obæestvennoè informacii Respubliki Serbii, 
direktor NBS predstavil svoe videnie aktualânogo statusa i perspektivá Ägoslavkogo 
bibliografi~eskogo informacionnogo instituta (ÄBIN). Tekst podrazdelàetsà soglasno soder`aniä 
na tri ~asti. Pervaà ~astâ daet obzor u`e suæestvuäæeè situacii kasatelâno vseh suæestvennáh 
aspektov vklä~aà: obzor spornoè istorii, tekuæuä deàtelânostâ i sposob rabotá i finansirovanià 
ÄBIN. Vtoraà ~astâ predostavlàet obzor suæestvennáh  peremen konteksta, ot kotoráh o`idaetsà u`e 
v na~ale 2003 g. u~re`ditâ vpolne novoe okru`enie. Åtimi peremenami àvlàätsà ustanovlenie 
centralânogo ålektronnogo kataloga Respubliki Serbii, is~eznovenie gosudarstva Ägoslavià, nováe 
predpisanià, reguliruäæie sektor knigi, korennáe reformi NBS kak centralânogo u~re`denià v 
bibliote~nom dele Serbii. Tretâà ~astâ predostavlàet predlo`enià dlà obsu`denià novogo statusa, 
vklä~aà i razrabotku ~etáreh vozmo`nosteè razre{enià. Pervoè iz åtih vozmo`nosteè àvlàetsà 
legalizacià u`e suæestvuäæego sostoànià. Vtoraà kasaetsà razdelenià suæestvuäæih funkciè me`du 
ÄBIN i NBS. Tretâà vozmo`nostâ kasaetsà alâternativnogo razdelenià suæestvuäæih funkciè, a 
~etvertaà institucionnoe prevraæenie ÄBIN v organizacionnuä edinicu Nacionalânoè biblioteki 
Serbii. V zaklä~enii predlagaetsà Ministerstvu vábratâ odnu iz predostavlennáh vozmo`nosteè, 
u~itávaà obæiè interes i vse suæestvennáe ålementá nu`náe dlà realizacii otobrannogo re{enià. 
To`e ukazávaetsà na neobhodimostâ konsensusa vseh deèstvuäæih lic. 
 V prilo`enii, opàtâ po trebovaniä Ministerstva, predostavlàetsà dopolnitelânaà 
informacià s ålementamá pravovoè osnová k predlo`eniä re{enià ~etvertoè vozmo`nosti, 
kasaäæeèsà institucionnogo prevraæenià ÄBIN v organizacionnuä i funkcionalânuä edinicu 
Nacionalânoè biblioteki Serbii. 
 
 
 
Sreten Ugri~i} 
YUBIN – Status and Perspective 
 
Summary 
 
 On the request of the Ministry of Culture and Public Information, of the Republic of Serbia, the 
Director of the National Library of Serbia has exposed his point of view regarding the actual status and 
perspectives of the Yugoslav Institute for Bibliography and Information (YUBIN). The text is divided in three 
fully informative sets. The first part presents the summary of the detected situation, across all important aspects, 
including the overview of the controversial history, current activities, the method of work and financing of 
YUBIN. The second part shows the summary of the essential changes in the context, expecting to establish, at 
the beginning of 2003, a completely new environment. The changes are: constitution of the Union/Central 
Electronic Catalogue, the disappearance of the Federal Republic of Yugoslavia,  new regulations for Book 
Department, radical reconstitution of the National Library of Serbia, as the Main Institution of library activities 
in Serbia. The third part exposes proposals for deliberation of the new Status, with the elaboration of four 
possible issues for the right solution. The first option represents the legalization of the detected state. The second 
exposes the re-assignment of existing functions between YUBIN and NLS. And the third option comprises the 
alternative re-assignment of existing functions, and the forth presents the institutional transformation of YUBIN 
into an organizational unit of the National Library of Serbia. In the conclusion is the proposal to the Ministry of 
Culture, to choose one of the proposed issues, having in mind the common interest and all the relevant elements, 
indispensable for the realization of the chosen solution, and to pledge for the consensus of all actors.  
 In the supplement, again on the request of the Ministry of Culture, the additional information is given, 
with elements of legal matters for the proposition of the solution from the forth option, the institutional 
transformation of YUBIN into an organizational and functional unit of the National Library of Serbia.  
 
 
